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Política Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial (PNCRDR)  
2014-2022 – Ruta crítica y Plan de Acción 
 
La elaboración del presente documento ha sido producto de un proceso de consulta 
nacional, dirigido a representantes legítimos de los nueve pueblos indígenas y 
afrohondureños, desarrollado por la Dirección General para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y Afrohondureños (DINAFROH), con el apoyo técnico y financiero del proyecto 
“Fortalecimiento del Estado de Derecho para la Protección y Promoción de los Derechos 
Humanos en Honduras”, implementado por el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), con fondos de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
(COSUDE), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos y el propio PNUD. 
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Presentación 
 
El Estado de Honduras, en cumplimiento de los compromisos y obligaciones asumidos a 
nivel internacional en materia de igualdad y no discriminación, ha elaborado la Política 
Nacional Contra el Racismo y la Discriminación Racial (PNCRDR) 2014-2022 con el apoyo 
del proyecto “Fortalecimiento del Estado de Derecho para la Protección y Promoción de los 
Derechos Humanos en Honduras”, implementado por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos y financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE). 
 
El PNCRDR 2014-2022, consultado de forma previa, libre e informada con representación 
legítima de las instituciones y organizaciones propias de los pueblos indígenas y 
afrohondureños, es una política pública de 8 años que busca promover, mediante la 
ejecución de planes de prioridades de desarrollo específicos para 4 años, la igualdad y la 
no discriminación de los 7 pueblos indígenas (Lenca, Maya Ch’ortí, Tolupán, Pech, 
Tawahka y Miskitu) y 2 pueblos afrodescendientes (Garífuna y Negro de Habla Inglesa) de 
Honduras. En este sentido, la política representa un instrumento técnico-político que 
permite incorporar los objetivos y metas para el logro de la igualdad y la no discriminación 
en la Visión de País 2010-2038 y de Nación 2010-2022 y, por lo tanto, en la corriente 
principal de planificación y presupuestación del Estado.   
 
Por lo anterior, el documento de ruta crítica que se presenta a continuación define los 
pasos a seguir para que las instituciones públicas responsables de la ejecución de la 
política - así como los demás actores y actrices de alguna forma involucrados e 
involucradas en su implementación, incluyendo titulares de derechos - cuenten con 
capacidades y recursos suficientes y adecuados, para así contribuir, en el marco de la 
planificación nacional de lucha contra el racismo y la discriminación racial, a la realización 
progresiva de los derechos humanos individuales y colectivos de las personas y pueblos 
indígenas y afrodescendientes del país.  
 
La ruta crítica realiza por eso un análisis con enfoque de derechos del proceso de 
programación y presupuestación, planteando de esta manera el camino para la 
implementación de la política a nivel institucional. Además, la ruta crítica plantea 
intervenciones en aspectos de gobernanza para la adecuada implementación de la política 
en las distintas instancias institucionales y en los distintos niveles de gobernanza territorial 
(nacional, regional y local). 
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Antecedentes 
 
A principios de 2013, la Secretaría de Estado en los Despachos de los Pueblos Indígenas y 
Afrohondureños (SEDINAFROH) solicitó apoyo técnico y financiero a la Oficina del Asesor 
Internacional en DDHH para la elaboración de una política nacional de lucha contra 
racismo y la discriminación racial, en cumplimiento a los compromisos internacionales 
voluntariamente asumidos por el Estado de Honduras con ocasión del primer Examen 
Periódico Universal (EPU). 
 
En mayo 2013, la Oficina del Asesor Internacional, en el marco del proyecto 
“Fortalecimiento del Estado de Derecho para la Protección y Promoción de los Derechos 
Humanos en Honduras” lidera la elaboración participativa de esta política pública con 
visión de implementación a 8 años (2014-2022), a través de consultas previas, libres e 
informadas con los 7 pueblos indígenas y los 2 pueblos afrodescendientes de Honduras. 
 
Al término de la primera etapa consultiva, que involucró directamente 345 personas (55% 
hombre y 45% mujeres) en representación de 62 organizaciones propias y de sociedad 
civil, surge una primera versión de la Política Nacional Contra el Racismo y Discriminación 
Racial (PNCRDR), con 71 objetivos estratégicos de intervención identificados en el marco 
de los siguientes 6 ejes de derechos:  
 
 Derecho a la participación social y política y al ejercicio de la ciudadanía 
intercultural de los pueblos indígenas y afrohondureños; 
 Derecho a la educación, especialmente intercultural bilingüe y promoción de la 
interculturalidad; 
 Derecho a la salud, bajo la cosmovisión de los pueblos indígenas y afrohondureños; 
 Derecho recursos patrimoniales ancestrales, con fines económicos, y al trabajo 
digno; 
 Derecho a la tierra, territorio y recursos naturales; 
 Derecho consuetudinario y acceso a la justicia formal y comunitaria. 
 
Durante el mes de marzo y abril del presente año (2014), la Oficina ha coordinado la 
validación de los resultados de las primeras consultas, promoviendo el diálogo 
intercultural entre el Gobierno – representado por la Dirección de los Pueblos Indígenas y 
Afrohondureños (DINAFROH) de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SDIS) – y los 
pueblos indígenas y afrodescendientes.  
 
Como resultado del mencionado proceso de validación, cada pueblo ha elaborado su 
propio plan de prioridades de desarrollo para los próximos 4 años de Gobierno de Juan 
Orlando Hernández priorizando una media de 3 objetivos estratégicos por eje, definiendo 
a la vez actividades, responsables y plazos de ejecución.  
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Cabe destacar que las acciones contempladas en cada eje integran especialmente las 
necesidades identificadas en la Agenda de las Mujeres Indígenas y Afrohondureñas 
elaborada por organizaciones propias y de la sociedad civil con el apoyo de ONU Mujeres y 
el proyecto “Fortalecimiento del Estado de Derecho para la Protección y Promoción de los 
Derechos Humanos en Honduras”.  
 
Por último, es importante recordar también otro resultado del proceso de validación que 
consiste en la conformación de un Comité de Seguimiento integrado por hombres y 
mujeres representantes legítimas de los 9 pueblos culturalmente diferenciados del país.  
 
De esta forma, se concluye el proceso de consultas previas, libres e informadas que han 
permitido lograr un diseño participativo de la política nacional de lucha al racismo y la 
discriminación racial, asegurando la definición de prioridades de desarrollo establecidas 
por cada pueblo como un ejercicio fundamental del derecho colectivo a la libre 
determinación.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 Jornadas de trabajo durante talleres de validación PNCRDR en Tegucigalpa, Marzo 2014. 
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Ruta crítica1  
 
La Ruta crítica busca primeramente finalizar la fase de diseño de la política, para así incidir 
en la planificación y presupuestación a nivel interinstitucional que garantice la 
transversalización de los enfoques de interculturalidad y derechos humanos con 
perspectiva de género en los quehaceres de la administración pública. Para lo anterior, se 
requiere establecer una línea  de base, así como consensuar indicadores y metas a partir 
de las prioridades de desarrollo de cada pueblo identificadas en los procesos consultivos y 
la planificación institucional prevista para el presente año 2014 por las diferentes 
instituciones responsables identificadas. Asimismo, la ruta crítica busca incidir en la 
presupuestación pública para el ejercicio fiscal del año 2015 a través de la identificación 
de recursos asignados en el 2014 y recursos a asignar para el 2015 y de la elaboración de 
una propuesta2 que sirva de insumo para el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos 
y Egresos que el Poder Ejecutivo presentará en septiembre de este año al Congreso 
Nacional.  
 
 
 
De esta manera, contando con una planificación y presupuestación adecuada, la política 
se presentaría ante el Consejo de Secretarios de Estado con el objetivo de contar con la 
aprobación del Poder Ejecutivo como una medida indispensable para la implementación 
del PNCRDR a nivel estatal.  
 
Como es posible ver en las fuentes primaria y segundaria del derecho interno reguladoras 
de la materia y reproducidas más arriba, el tiempo disponible hasta agosto representa un 
lapso crítico para la implementación efectiva del PNCRDR a partir del 2015, en cuanto 
necesario para asignar recursos humanos y financieros adecuados. 
                                                          
1 Es importante destacar que este documento ha sido socializado con la Oficina del Asesor Internacional en 
Derechos Humanos del Sistema de las Naciones Unidas en Honduras y la Dirección Nacional de Pueblos 
Indígenas y Afrohondureños (DINAFROH). Además, han sido consultados en distintos momentos diferentes 
actores  principalmente institucionales para conocer sus opiniones a tomar en consideración como insumos. 
2 Dicha propuesta será parte de un estudio más amplio llamado “Los costos económicos, sociales y 
ambientales de la inclusión social de los grupos culturales discriminados de Honduras 2015-2018” que 
constituirá una herramienta de incidencia pública y política para la sensibilización de actores clave a nivel 
nacional, regional y local.  
Artículo 367 de la Constitución de la República: el Proyecto de Presupuesto General será 
presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional en los primeros 15 días del mes 
de septiembre de cada año. 
 
Decreto Legislativo 266-2013: el Consejo de Secretarios de Estado formula y aprueba el 
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos que el Ejecutivo somete al 
Congreso Nacional. 
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Lo planteado en la ruta requiere de un proceso estructural y del involucramiento de toda 
la Administración pública, particularmente de actores y actrices clave en el proceso de 
planificación y presupuestación. Es importante considerar los desafíos y las oportunidades 
brindadas por los cambios institucionales surgidos a raíz de la conformación del nuevo 
gobierno surgido de las elecciones generales de noviembre de 2013. Se recuerda por eso 
que las competencias en materia indígena y afrodescendiente han sido asignadas a la 
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social3 (SDIS), liderada por el ministro Lisandro 
Rosales, en sustitución de la Secretaría de Estado en los Despachos de los Pueblos 
Indígenas y Afrohondureños (SEDINAFROH) - actualmente Dirección General de Pueblos 
Indígenas y Afrohondureños (DINAFROH) - impulsora de la política de no discriminación 
racial y lucha contra el racismo durante las primeras fases de consulta como ente rector 
de estos asuntos en la Administración pasada.  
 
Todo lo anterior indica la necesidad de incidir en la SDIS más allá del trabajo de apoyo 
directo con la DINAFROH, para así lograr el empoderamiento requerido para la incidencia 
a realizar a nivel de Consejo de Secretarios de Estado. 
 
La ruta hace énfasis también en la necesidad de sensibilizar a diputadas y diputados de los 
partidos políticos representados en el Congreso Nacional, como parte de una estrategia 
de intervención necesaria no solamente para generar el consenso público requerido por la 
aprobación parlamentaria del Presupuesto General de Ingresos y Egresos presentado por 
el Ejecutivo, sino también por la influencia que estas personas y organizaciones ejercen en 
la opinión pública, a través de sus afiliados y afiliadas y/o de los medios de comunicación 
que reproducen y valoran sus posicionamientos respecto a temas de la agenda pública.  
 
El posicionamiento en la agenda pública del problema del racismo y la discriminación 
racial, de hecho, es un aspecto transversal a lo largo de la ruta crítica, que propone 
acciones cuyo cumplimiento deberá generar información constante al fin de incidir en 
hacer pública la problemática. En este sentido, la ruta sugiere aspectos de generación del 
conocimiento e incidencia.  
 
Además, la ruta presta especial atención a la agenda pública regional y local, buscando 
incidir en los Consejos de Desarrollo Regional, responsables de orientar el proceso de 
regionalización, en las Unidades Técnicas de Planificación Regional (UTPR), con funciones 
específicas vinculadas a la elaboración de los Planes de Desarrollo Regional con enfoque 
de Ordenamiento Territorial (PDR-OT) y en las Mesas Temáticas, mecanismo de abordaje 
de problemáticas y potencialidades a considerar en la planificación a nivel regional. 
                                                          
3 Según el decreto legislativo 266-2013, publicado en la Gaceta Oficial el 23 de enero 2014, la Secretaría de 
Desarrollo e Inclusión Social tendrá competencias en la “… formulación, coordinación, ejecución y evaluación 
de las políticas públicas en materia de desarrollo e inclusión social, reducción de la pobreza; así como de la 
planificación, administración y ejecución de los programas y proyectos que […] vayan dirigidos a […] pueblos 
indígenas y afro hondureños […].” 
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La ruta crítica busca incidir también en el desarrollo de las habilidades para el diálogo de 
titulares de derechos y portadores de deberes como una estrategia especialmente mirada 
a fortalecer el espacio de seguimiento creado en el proceso consultivo de definición del 
Plan. En este sentido, entre otros aspectos, se pretende institucionalizar el Comité y 
fortalecer las capacidades de las personas integrantes a través de intercambios tanto 
nacionales como regionales de experiencias similares de participación política.     
  
 
Objetivo general: 
 
Honduras cuenta con un marco jurídico-institucional adecuado así como recursos para 
una implementación efectiva de la Política Nacional Contra el Racismo y la Discriminación 
Racial.  
 
Objetivos específicos: 
 
1. Honduras cuenta con recursos humanos y financieros para la adecuada 
implementación de la Política. 
 
2. El Estado de Honduras cuenta con un marco normativo adecuado a la implementación 
de la política de lucha al racismo y la discriminación racial, reconocido a nivel local, 
regional y nacional. 
 
3. Titulares de derechos y portadores de deberes dan seguimiento a la implementación 
de la política en el marco de una relación institucionalizada de diálogo intercultural. 
 
4. Opinión pública sensibilizada en materia de racismo y discriminación racial conoce la 
problemática indígena y afrohondureña y los compromisos del Estado de Honduras 
sobre la erradicación de estos fenómenos. 
 
 
 
Decreto Legislativo 286-2009 “ Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la 
Adopción de un Plan de Nación para Honduras”, art. 25: “Los Consejos Regionales de 
Desarrollo serán la instancia regional de diálogo y concertación entre el Gobierno Central, 
la Sociedad Civil, Gobiernos Locales y Comunidad de Cooperantes, orientada hacia el 
análisis sectorial y la formulación de propuestas ordenadas y articuladas, que faciliten una 
gestión pública más efectiva, ordenada y transparente en la región correspondiente. 
Conducirán el proceso de planificación en la región…”. 
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Objetivos, Estrategias y Líneas de acción 
 
OBJETIVO 1 Honduras cuenta con recursos humanos y financieros para la adecuada 
implementación del Plan 
Estrategia Planificar y presupuestar la política a nivel interinstitucional, a través de 
la DINAFROH, bajo la coordinación de la SDIS.  
  Línea de Acción Finalizar el marco lógico del PNCRDR asegurando la presupuestación de 
las actividades planificadas para el 2015. 
Responsable SDIS/DINAFROH  
Plazo Corto-Mediano 
   
Línea de Acción Revisar herramientas de planificación del desarrollo a nivel nacional, 
regional y local. 
Responsable SDIS/DINAFROH 
Plazo Corto-Mediano 
 
 
OBJETIVO 2 Distintos sectores del Estado de Honduras asumen el reto de luchar 
contra el racismo y la discriminación racial a través de la 
implementación del PNCRDR. 
Estrategia Incidir en el empoderamiento de la política por parte del Estado de 
Honduras y la cooperación internacional. 
  Línea de Acción Incidir a nivel nacional 
Responsable SDIS/DINAFROH 
Plazo Corto-Mediano-Largo 
   
Línea de Acción Incidir a nivel regional y local. 
Responsable SDIS/DINAFROH 
Plazo Mediano 
 
 
 
 
OBJETIVO 3 Titulares de derechos y portadores de deberes dan seguimiento a la 
implementación del Plan en el marco de una relación 
institucionalizada de diálogo intercultural. 
Estrategia Desarrollar habilidades para el diálogo democrático intercultural. 
  Línea de Acción Institucionalizar y fortalecer capacidades del Comité de Seguimiento. 
Responsable Secretaría de Coordinación General de Gobierno + SDIS  
Plazo Corto-Mediano 
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OBJETIVO 4 Opinión pública sensible al racismo y la discriminación racial conoce los 
desafíos de la erradicación de estos fenómenos. 
Estrategia Poner en la agenda pública el problema de la discriminación racial e 
informar la opinión pública sobre las iniciativas de lucha promovidas por el 
Gobierno. 
  Línea de Acción Visibilizar la problemática de exclusión de los pueblos indígenas y 
afrohondureños. 
Responsable SDIS/DINAFROH 
Plazo Largo 
   
Línea de Acción Generar conocimiento sobre las discusiones y acuerdos nacionales a la 
base de la definición de la política.  
Responsable SDIS/DINAFROH  
Plazo Largo 
  Línea de Acción Informar de los avances en cuanto a la puesta en marcha de la política. 
Responsable SDS/DINAFROH + Comité de Seguimiento 
Plazo Corto-Mediano 
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Anexo 1: Plan de Acción de la Ruta Crítica para la puesta en marcha del PNCRDR 
 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO 
ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN  ACCIONES RESPONSABLES 
CRONOGRAMA 
2014 2015 
CORTO 
PLAZO 
MEDIANO 
PLAZO 
LARGO 
PLAZO 
M J J A S O N D E F M 
Honduras cuenta 
con recursos 
humanos y 
financieros para 
la adecuada 
implementación 
del Plan 
Planificar y 
presupuestar la 
política a nivel 
interinstitucional, 
a través de la 
DINAFROH, bajo 
la coordinación 
de la SDIS 
Finalizar el marco 
lógico del PNCRDR 
asegurando la 
presupuestación de 
las actividades 
planificadas para el 
2015 
Establecer línea base, metas, indicadores y 
presupuesto con Unidades de Planificación y 
Evaluación General (UPEG), las Gerencias 
Administrativas y las Subgerencias de Presupuestos 
de las instituciones públicas responsables de 
ejecutar el Plan y el Comité de Seguimiento (CdS). 
SDIS/DINAFROH 
x x x x               
Establecer 9 acciones prioritarias para seguimiento 
y evaluación a nivel nacional, regional y local. 
x x x x         
      
Contar con personal experto en construcción de 
indicadores para insertar metas e indicadores 
concretos en los sistemas de monitoreo propios de 
las instituciones públicas. 
x x x x         
      
Realizar un estudio llamado “Los costos 
económicos, sociales y ambientales de la inclusión 
social de los grupos culturales discriminados de 
Honduras 2015-2018", que compare el 
presupuesto público que en el 2014 contribuye a la 
implementación del Plan con un estimado de 
presupuesto público requerido para la 
implementación del Plan en el 2015, al fin de 
proporcionar insumos para la elaboración de una 
propuesta de gasto público que refleje el 
cumplimiento de los compromisos del Estado de 
Honduras y sirva a la vez de incidencia pública y 
política para la aprobación del Plan ante el Consejo 
de Secretarios de Estado. 
 
      x x       
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Revisar 
herramientas de 
planificación del 
desarrollo a nivel 
nacional, regional y 
local 
Revisar las Guías de Planes Institucionales y 
Municipales y los Lineamientos de Planes 
Regionales para proponer cambios que garanticen 
la transversalización del enfoque de 
interculturalidad y el principio de no discriminación 
en la planificación pública en todos los niveles de 
administración territorial.  
      
    
x x   
      
Analizar los Planes Estratégicos Institucionales, 
Planes Operativos de Acción y Presupuesto de al 
menos 1 institución pública por eje de derecho.  
x x x x 
 
      
      
Analizar los sistemas de monitoreo de por lo 
menos 1 institución pública responsable por cada 
eje de derecho para encontrar ventanas de 
oportunidades para la participación indígena y afro 
descendiente. 
x x x x         
      
Distintos 
sectores del 
Estado de 
Honduras 
asumen el reto 
de luchar contra 
el racismo y la 
discriminación 
racial a través  
de la 
implementación 
del PNCRDR 
Incidir en el 
empoderamiento 
de la política por 
parte del Estado 
de Honduras y la 
cooperación 
internacional 
Incidir a nivel 
nacional 
Capacitar personal técnico de la SDIS en derechos 
humanos de los pueblos indígenas y afro 
descendientes, promoviendo especialmente el 
derecho a la igualdad y no discriminación. 
x               
      
Presentar el PNCRDR y los Planes de Acción a la 
Viceministra SDIS y el Director de DINAFROH para 
buscar compromisos de apoyo técnico al Plan.  
x               
      
Presentar el PNCRDR y los Planes de Acción y el 
estudio “Los costos económicos, sociales y 
ambientales de la inclusión social de los grupos 
culturales discriminados de Honduras 2015-2018” 
ante el Ministro, la Viceministra y el Director de 
DINAFROH para buscar compromisos de apoyo 
político al Plan.  
      x         
      
Sensibilizar el personal técnico de las Secretarías 
de Estado y cooperación internacional en 
discriminación racial y derechos humanos de los 
pueblos indígenas y socializar el PNCRDR. 
 
 
 
SDIS/DINAFROH 
+ Comité de 
Seguimiento 
x x x x x x x x x x x 
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Sensibilizar al más alto nivel político de por lo 
menos 1 institución pública responsable por eje de 
derecho para contar con el aval político-técnico de 
la implementación del Plan. 
 
SDIS/DINAFROH x x x x               
Sensibilizar a diputados y diputadas y partidos 
políticos sobre DDHH PIA y socializar el PNCRDR, 
los Planes de Acción, el estudio “Los costos 
económicos, sociales y ambientales de la inclusión 
social de los grupos culturales discriminados de 
Honduras 2015-2018" y la sistematización 
audiovisual del proceso consultivo. 
 
SDS/DINAFROH 
          x x x x x x 
Elaborar material ejecutivo  de sensibilización para 
distribuir en el Congreso Nacional y entre las 
Comisiones. 
 
          x           
Realizar un estudio de análisis de los programas y 
proyectos de la cooperación internacional para 
evaluar la viabilidad de la implementación del Plan 
Nacional y los Planes de Acción. 
 
x x             
      
Socializar y validar el PNCRDR en un encuentro 
nacional de expertos indígenas y afrohondureños. 
 
            x x 
      
Incidir a nivel 
regional y local 
Socializar PNCRDR, Planes de Acción y el estudio 
“Los costos económicos, sociales y ambientales de 
la inclusión social de los grupos culturales 
discriminados de Honduras 2015-2018” ante 
titulares de derechos y portadores de derechos, 
involucrando especialmente los Consejos 
Regionales de Desarrollo (CRD), las Unidades 
Técnicas de Planificación Regional (UTPR) y 
alcaldías estratégicamente elegidas en base a la 
selección de las acciones a nivel local prioritarias 
para el seguimiento y evaluación. 
SDS/DINAFROH            x x x 
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Titulares de 
derechos y 
portadores de 
deberes dan 
seguimiento a la 
implementación 
del Plan en el 
marco de una 
relación 
institucionalizada 
de diálogo 
intercultural  
Desarrollar 
habilidades para 
el diálogo 
democrático 
intercultural 
Institucionalizar y 
fortalecer 
capacidades del 
Comité de 
Seguimiento 
Capacitar al CdS y el personal técnico de por lo 
menos 1 institución pública responsable por cada 
eje en planificación estratégica, Gestión Basada en 
Resultados, promoviendo el análisis del Plan de 
Nación/Visión de País, Planes Sectoriales 
Estratégicos y Programa de Gobierno 2014-2018. 
SDIS/DINAFROH 
+ Secretaría de 
Coordinación 
General de 
Gobierno 
x               
      
Realizar un intercambio de experiencia en 
participación política con la Mesa Indígena de 
Cambio Climático. 
SDIS/DINAFROH  
        x       
      
Realizar un intercambio de experiencia sobre 
participación política de pueblos indígenas y afro 
descendientes a nivel regional. 
          x     
      
Institucionalizar el CdS y reglamentar su 
funcionamiento. 
            x   
      
Validar el reglamento del CdS.               x       
Opinión pública 
sensible al 
racismo y la 
discriminación 
racial conoce los 
desafíos de la 
erradicación de 
estos fenómenos 
Poner en la 
agenda pública el 
problema de la 
discriminación 
racial e informar 
la opinión 
pública sobre las 
iniciativas de 
lucha 
promovidas por 
el Gobierno  
Visibilizar la 
problemática de 
exclusión de los 
pueblos indígenas y 
afrohondureños 
Elaborar y difundir documental sobre la situación 
de discriminación racial y racismo en Honduras. 
SDIS/DINAFROH 
+ Comité de 
Seguimiento 
                x x x 
Generar 
conocimiento sobre 
las discusiones y 
acuerdos 
nacionales a la base 
de la definición de 
la política  
Elaborar y difundir sistematización audiovisual del 
proceso consultivo para sensibilizar donantes, 
tomadores de decisiones, contrapartes, asociados, 
sociedad civil organizada. 
SDIS/DINAFROH 
              
  x x x 
Informar de los 
avances en cuanto 
a la puesta en 
marcha de la 
política 
Elaborar una estrategia de comunicación efectiva. 
SDIS/DINAFROH 
+ Comité de 
Seguimiento 
x x x x x x x x 
      
 
